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ȟȠȜȖȚȜȟȠȪȬХЩ 700-жеееХȕȎХȘȐгȚгЮХȖХȫșȖȠțȩȓХȒȜȚȎХȜȠХЩХжкееХȕȎХ
ȘȐгȚгХЭȐȓȞȣțȓȑȜХȝȞȓȒȓșȎХțȓȠЮгХ 
ǼȠȒȓșȪțȡȬХ țȖȦȡХ ȕȎțȖȚȎȬȠХ ȕȎȑȜȞȜȒțȩȓХ ȜȏȨȓȘȠȩХ
țȓȒȐȖȔȖȚȜȟȠȖХ ȐХ ȤȓțȜȐȜȚХ ȒȖȎȝȎȕȜțȓХ ȜȘȜșȜЩжеХ ȠȩȟгХ ǵȒȓȟȪХ ȐХ
ȜȟțȜȐțȜȚХȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜХȐȠȜȞȖȥțȜȓХȔȖșȪȓгХ 
ǻȎХ ȟȝȞȜȟХ ȖХ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȓХ ȐХ ȫȠȜȚХ ȟȓȘȠȜȞȓХ ȞȩțȘȎХ ȐșȖȭȬȠХ
ȚțȜȑȖȓХ ȢȎȘȠȜȞȩгХ ǸȞȜȚȓХ ȜȏȩȥțȩȣХ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠȜȐбХ ȏȜșȪȦȜȓХ
ȕțȎȥȓțȖȓХ ȖȚȓȬȠХ șȖȥțȩȓХ ȝȞȖȟȠȞȎȟȠȖȭХ ȘХ ȚȓȟȠȜȝȜșȜȔȓțȖȬбХ
ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎбХȞȎȕȚȓȞХȕȓȚȓșȪțȜȑȜХȡȥȎȟȠȘȎХȖХȒȞг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
жгХǮȟȎȡșбХǮгХǻггХǺȎșȜȫȠȎȔțȜȓХȔȖșȖȧțȜȓХȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ дгХǮȟȎȡșХ
ǮгХǻгбХǸȎȕȎȘȜȐХȌг ǻгбХǽȎȟȭȒȎХǻгХǶгбХǲȓțȖȟȜȐȎХǶгХǰгрХȝȜȒХȞȓȒгХȒгȫгțгбХ
ȝȞȜȢгХǮгХǻгХǮȟȎȡșȎг–ǿǽȏХпХǱȡȚȎțȖȟȠȖȘȎбХзеекг-клиХȟг 
2. ǾȖțȜȘХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳдХ ǮгǺгǮȟȎȡșбХ ǰгǥгǽȎȐșȜȐбХ ǥгǽгǽȖșȖȝȓțȘȜбХ
ǻгǰгǽȎȐșȳȣȎбХǥгǰгǸȞȖȐȜȐ’ȭȕȬȘг–ǸгпǥǰȄХǲȓȞȔȘȜȚȟȠȎȠȡХȁȘȞȎȴțȖбХзеейг–инмХȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠ ȒгХȓгХțгб ȝȞȜȢȓȟȜȞХǰгǥгХǱȞȖțȥȡȤȪȘȖȗ.  
 
 
ȁǲǸ 334.716:658.8 (477.82) 
 
ǲǶǻǮǺǥǸǮХǵǾǼǿȀǮǻǻȍХǼǯǿȍǱǥǰХǰǶǾǼǯǻǶȄȀǰǮХȀǮХ
ǾǳǮǹǥǵǮȄǥǦХǽǾǼǺǶǿǹǼǰǼǦХǽǾǼǲȁǸȄǥǦХǻǮХ
ǽǥǲǽǾǶЄǺǿȀǰǮȃХǾǳǱǥǼǻȁ 
ǿгХǾгХȀǮǾǮǿȌǸ  
 
ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȞȜȕȑșȭțȡȠȳХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȕХ ȝȖȠȎțȪХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳг 
 
In the articles considered results of research on questions of 
growth of volumes of realization of industrial products are on the 
enterprises of the Volinskoy area. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȜȏȟȭȑХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜбХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠȪбХȝȞȜȒȡȘȤȳȭг 
 
                                                 
  ǿг Ǿг ТȎȞȎȟȬȘ – ȕȒȜȏȡȐȎȥ ǻȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ ȐȜȒțȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭ 
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Ǽȏȟȭȑ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ЭȞȜȏȳȠбХ ȝȜȟșȡȑЮ 
ȐȖȕțȎȥȎєȠȪȟȭХ ȕȎХ ȤȳțȜȬХ ȝȞȜȒȎȔȡХ ȐȳȒȐȎțȠȎȔȓțȜȴХ ȕȎХ ȚȓȔȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȑȜȠȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ЭȐȖȘȜțȎțȖȣХȞȜȏȳȠбХ ȝȜȟșȡȑЮбХȧȜХ
ȕȎȕțȎȥȓțȎХ ȐХ ȜȢȜȞȚșȓțȖȣХ ȭȘ ȝȳȒȟȠȎȐȎХ ȒșȭХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ ȕХ
ȝȜȘȡȝȤȭȚȖХЭȕȎȚȜȐțȖȘȎȚȖЮХȒȜȘȡȚȓțȠȎȣХЭȐȘșȬȥȎȬȥȖХȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ
ЭȞȜȏȜȠȖбХȝȜȟșȡȑȖЮХ ȕȎХ ȏȎȞȠȓȞțȖȚХȘȜțȠȞȎȘȠȜȚЮбХ ȕȎХȐȖȘșȬȥȓțțȭȚХ
țȓȝȞȭȚȖȣХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ЭȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȒȜȒȎțȡХ ȐȎȞȠȳȟȠȪбХ ȎȘȤȖȕțȜȑȜХ
ȕȏȜȞȡХ ȠȜȧȜЮгХ ǥțȒȓȘȟȖХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ
ȜȏȥȖȟșȬȬȠȪȟȭХ țȎХ ȝȳȒȟȠȎȐȳХ ȒȎțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȝȞȜХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ
ȐȖȞȜȏșȓțȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХЭȞȜȏȳȠбХȝȜȟșȡȑЮХȡХȝȜȞȳȐțȭțțȖȣХȤȳțȎȣг 
ǽȞȜȑȞȎȚȜȬХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȠȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ țȎХ зеемХ
ȞȳȘХȡХǰȜșȖțȟȪȘȳХȜȏșȎȟȠȳХȝȓȞȓȒȏȎȥȎșȜȟȪХȕȞȜȟȠȎțțȭХȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ țȎХ жл%гХ ǼȒțȎȘбХ ȡХ зеемȞгХ ȝȜȞȳȐțȭțȜ ȕХ
ȎțȎșȜȑȳȥțȖȚХ ȝȓȞȳȜȒȜȚХ ȚȖțȡșȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȝȞȖȞȳȟȠХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣбХ ȭȘȳХ ȧȜȚȳȟȭȥțȜХ
ȜȏȟȠȓȔȡȬȠȪȟȭбХȟȠȎțȜȐȖȐХйибм%гХǰХȠȜȗХȔȓХȥȎȟХȐХȁȘȞȎȴțȳХ - 10,2, 
ǹȪȐȳȐȟȪȘȳȗХ- жзбобХǾȳȐțȓțȟȪȘȳȗХ-12 , 2 ,  ȀȓȞțȜȝȳșȪȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХ - 
нбм%гХ ǵȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȞȜȘȡХ ȜȏșȎȟȠȪХ ȝȜȟȳșȎХ ȝȓȞȦȓ ȚȳȟȤȓХ ȐХ
ȘȞȎȴțȳ 16%гХ ǵȎȑȎșȪțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜ-ȳțȐȓȟȠȓȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХțȎȐȓȒȓțȳХȡХȠȎȏșгХжг 
 
ȀȎȏșȖȤȭ 1 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜ-ȳțȐȓȟȠȓȤȳȗțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳ 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖ ǼȒȖțȖȤȭХȐȖȚȳȞȡ зеелХȞȳȘ зеемХȞȳȘ 
зеенХȞȳȘХ
ЭȝȞȜȑțȜȴЮ 
зеенХȞȳȘХȡХ
% ǲǼХ2007 
ȞȜȘȡ 
1 2 3 4 5 6 
ǥțțȜȐȎȤȳȗțȎХȒȳȭșȪțȳȟȠȪ 
ǸȳșȪȘȳȟȠȪ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜ-
ȎȘȠȖȐțȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȜȒȖțȖȤȪ 13 15 17 113,3 
ȅȎȟȠȘȎХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜ-
ȎȘȠȖȐțȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȡХ
ȕȎȑȎșȪțȳȗХȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȞȓȑȳȜțȡ
% 7.8 9 10,5 X 
ǰȝȞ ȐȎȒȔȓțȜХțȜȐȖȣХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХȝȞȜȤȓȟȳȐбХ
ȐȟȪȜȑȜ 
ȜȒȖțȖȤȪ 8 11 13 118,2 
ǵХțȖȣХȚȎșȜȐȳȒȣȜȒțȖȣбХ
ȞȓȟȡȞȟȜȕȏȓȞȳȑȎȬȥȖȣ ȜȒȖțȖȤȪ 4 6 7 116,7 
ǼȟȐȜєțȜХțȜȐȖȣХȐȖȒȳȐХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ- ȐȟȪȜȑȜ ȜȒȖțȖȤȪ 8 10 13 130 
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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХȠȎȏșг 1 
1 2 3 4 5 6 
ȕХțȖȣХțȜȐȖȣХȐȖȒȳȐХȠȓȣțȳȘȖ ȜȒȖțȖȤȪ 6 7 9 128.6 
ǸȳșȪȘȳȟȠȪХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХȭȘȳХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȡȐȎșȖХȐșȎȟțȡХ
ȟȖȟȠȓȚȡХȭȘȜȟȠȳХțȎХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪХȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ
ȟȠȎțȒȎȞȠȡХжкеХоееж-2001 
ȜȒȖțȖȤȪ 48 54 60 111,1 
ǥțȐȓȟȠȖȤȳȗțȎХȠȎХȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȎХȒȳȭșȪțȳȟȠȪ 
ǼȏȟȭȑХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȐХ
ȜȟțȜȐțȖȗХȘȎȝȳȠȎșХȕȎХ
ȞȎȣȡțȜȘХȡȟȳȣХȒȔȓȞȓșХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ 
     
ȡХȢȎȘȠȖȥțȖȣХȤȳțȎȣ ȚșțгХȑȞțг 1839.3 2131,5 2490 116,8 
ȡХȝȜȞȳȐțȭțțȖȣХȤȳțȎȣХȡХ%ХȒȜХ
ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХȞȜȘȡ % 137,9 115.9 116,8 X 
ǼȏȟȭȑХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȐХ
ȜȟțȜȐțȖȗХȘȎȝȳȠȎșХțȎХǼǲǻȁХ
ȜȟȜȏȡ 
ȑȞțг 1774,6 2053.5 2401.2 116,9 
ǼȏȟȭȑХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȡХȔȖȠșȜȐȓХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜ ȚșțгХȑȞțг 314,8 415 520 125.3 
ȀȓȚȝХȕȞȜȟȠȎțțȭХ
ЭȕȚȓțȦȓțțȭЮХȜȏȟȭȑȳȐХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȡХȔȖȠșȜȐȓХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜ 
% 126,8 131.8 132.0 X 
ǼȏȟȭȑХȝȞȭȚȖȣХȳțȜȕȓȚțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХȝȜХ
țȎȞȜȟȠȎȬȥȜȚȡХȝȳȒȟȡȚȘȡХ- 
ȐȟȪȜȑȜ 
ȚșțгХȒȜșгХ
ǿȆǮ 275,1 402,3 544,4 135,3 
ȡХ%ХȒȜХȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХȞȜȘȡ % ȡХзбйХȞгȏг 146,2 135.3 X 
ǽȞȖȞȳȟȠХЭȕțȖȔȓțțȭЮХȝȞȭȚȖȣХ
ȳțȜȕȓȚțȖȣХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȒȜХ
ȝȜȥȎȠȘȡХȞȜȘȡ 
ȠȖȟгХȒȜșгХ
ǿȆǮ 161,7 127,2 142,1 111,7 
ǼȏȟȭȑХȝȞȭȚȖȣХȳțȜȕȓȚțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХțȎХȒȡȦȡХ
țȎȟȓșȓțțȭ 
ǲǼǹг 
ǿȆǮ 265.4 387.6 525 135,4 
 
ȁХ ȒȜȏȡȐțȳȗХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȕȏȳșȪȦȖșȜȟȪХ țȎХ
жмбж%бХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȐȡȑȳșșȭХ - țȎХ зжбн%гХ ǻȎȞȜȟȠȖșȖХ ȐȖȒȜȏȡȠȜȘХ
ȐȡȑȳșșȭХ ȦȎȣȠȖХ №Х оХ ȠȎХ №жгХ ǽȜȞȭȒХ ȕХ ȤȖȚХ ȚȎȗȔȓХ țȎХ ȥȐȓȞȠȪХ
ȟȘȜȞȜȠȖșȜȟȪХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȠȜȞȢЬȭțȖȣХȏȞȖȘȓȠȳȐХ ȳХțȎȝȳȐȏȞȖȘȓȠȳȐгХ
ǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕХ ȞȜȕȝȜȒȳșȓțțȭХ ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȴХ ȕȏȳșȪȦȖșȖХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХțȎХзебн%г  
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ǽȞȳȜȞȖȠȓȠțȜȬХȐХȞȓȑȳȜțȳХȐȖȭȐȖșȎȟȪХȝȓȞȓȞȜȏțȎХȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠȪбХ
ȭȘȎХ ȒȜȟȭȑșȎХ ȞȜȟȠȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ țȎХ ййбм%гХ ǵȏȳșȪȦȓțțȭХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȐȳȒȏȡșȜȟȪ ȚȎȗȔȓХ ȡХ ȐȟȳȣХ ȐȖȒȎȣХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ЭȕȎХ ȐȖțȭȠȘȜȚХ ȣȳȚȳȥțȜȴХ ȠȎХ țȎȢȠȜȣȳȚȳȥțȜȴХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳЮгХ ǻȎȗȏȳșȪȦȖȗХ ȐȝșȖȐХ țȎХ ȞȳȐȓțȪХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȎșȜХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ
ȚȎȦȖțȜȏȡȒȡȐȎțțȭбХ ȒȓХ ȟȠȐȜȞȓțȜХ ȝȜșȜȐȖțȡХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȳХȜȏȟȭȑȖХțȎȞȜȧȓțȜХȐХжбмХȞȎȕȖг 
 
  
 
ǾȖ ȟ г Х ж г  ǲȖțȎȚȳȘȎХȜȏȟȭȑȳȐХȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
(țȎȞȜȟȠȎȬȥȖȚХȝȳȒȟȡȚȘȜȚХȡХ%ХȒȜХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХȝȓȞȳȜȒȡХ
ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХȞȜȘȡЮ 
 
ȁХ ȚȓȠȎșȡȞȑȳȗțȜȚȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ ȠȎХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ ȑȜȠȜȐȖȣХ
ȚȓȠȎșȓȐȖȣХ ȐȖȞȜȏȳȐХ ȐȖȝȡȟȘХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕȏȳșȪȦȖȐȟȭХ țȎХ лбк%гХ
ǵȞȜȟșȜХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȏȡȒȳȐȓșȪțȖȣХȕȏȳȞțȖȣХȚȓȠȎșȜȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ȳХ
ȜȏȟȭȑХȝȜȟșȡȑХȕХȐȖșȖȐȘȖХȕХȟȠȎșȳХȠȎХȥȎȐȡțȡг 
ǰȖȟȜȘȳХ ȠȓȚȝȖХ ȞȜȟȠȡХ ȡХ ȚȎȦȖțȜȏȡȒȡȐȎțțȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖșȜбХ ȐХ
ȝȓȞȦȡХȥȓȞȑȡбХǰǮȀХ„ǹȡȤȪȘȖȗХȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȗХȕȎȐȜȒЬ5бХȕХȘȜțȐȓєȞȎХ
ȭȘȜȑȜХ ȡХ зеемȞгХ ȕȳȗȦșȜХ ȚȎȗȔȓХ иоХ ȠȖȟгХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐбХ иоиХ
ȎȐȠȜȏȡȟȖХ ȠȎХ кХ ȠȞȜșȓȗȏȡȟȳȐХ ЭȡХ зеелȞгХ - ȏșȖȕȪȘȜХ имХ ȠȖȟгХ
ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐ ȠȎХжззХȎȐȠȜȏȡȟȖЮгХǻȎȞȜȟȠȖșȖХȜȏȟȭȑȖХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
ǰǮȀХ„ǳțȘȜЧХ ȳХȀȕǼǰХ„ȃȎț-ǳșȓȘȠȞȜȏȎȡХȁȘȞȎȴțȎЧХ ЭȐХжбкХȠȎХзХȞȎȕȖХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜЮгХ ǲȓȧȜХ ȕȚȓțȦȖșȜХ ȐȖȝȡȟȘХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ǰǮȀХ
ЧǳșȓȘȠȞȜȠȓȞȚȜȚȓȠȞȳȭЧг 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ǻȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜХ ȚȎȗȔȓХ ȥȐȓȞȠȪХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȣȎȞȥȜȐȖȣХ ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȠȎХ țȎȝȜȴȐбХ иХ
ȑȎșȡȕȳХ ȐȖȝȡȟȘХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕȞȳȟХ țȎХ зкбж%гХ ǻȎȞȜȟȠȖșȖХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȏȳșȪȦȓХ ȝȜșȜȐȖțȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȤȪȜȑȜХ ȐȖȒȡХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ǽȜțȎȒХ ȠȞȖХ ȥȐȓȞȠȳХ ȐȖȞȜȏșȓțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎșȓȔȖȠȪХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ ȕХ ȝȓȞȓȞȜȏșȓțțȭХ ȚȜșȜȘȎбХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȟȖȞȡбХ
ȚЬȭȟȎбХȤȡȘȞȡбХȝȞȭțȜȧȳȐХȠȎХȝȞȖȝȞȎȐг 
ǼȟȜȏșȖȐȜХȐȖȟȜȘȳХȠȓȚȝȖХȠȎХȐȎȑȜȚȳХȜȏȟȭȑȖХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȚȎșȖХǰǮȀХ
ЧǸȜȐȓșȪȚȜșȜȘȜЧбХ ǲǱǥХ ЧǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȖȗХ ȜșȳȗțȜ-ȔȖȞȜȐȖȗХ
ȘȜȚȏȳțȎȠЧбХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ȕХ ȜȏȚȓȔȓțȜȬХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȬХ
ЧǽȜșȠȞȓȘȟЧХ ȠȎХ ЧǿǺǽЧбХ ȐȳȒȘȞȖȠȳХ ȎȘȤȳȜțȓȞțȳХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ
ȀțȳȒȎȐȟȪȘȖȗХ ȤȡȘȞȜȐȖȗХ ȕȎȐȜȒЧХ ȠȎХ ЧǰȜșȜȒȖȚȖȞ-ǰȜșȖțȟȪȘȖȗХ
ȤȡȘȞȜȐȖȗХȕȎȐȜȒЧбХǲȳȴХǹȡȤȪȘȖȗХȘȜȚȏȳțȎȠХȣșȳȏȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ№ХзгХǰХ
ȠȜȗХȔȓХȥȎȟХțȓХȝȜȒȜșȎșȖХȟȝȎȒХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȐȳȒȘȞȖȠȳХȎȘȤȳȜțȓȞțȳХ
ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ЧǰȜșȖțȪȣȜșȒȳțȑЧбХǰǮȀХ ЧǹȡȤȪȘХȂȡȒȕЧХ бХǲǽХ ЧǹȡȤȪȘȖȗХ
ȟȝȖȞȠȜȑȜȞȳșȥȎțȖȗХȘȜȚȏȳțȎȠЧг 
ǵțȎȥțȜХȕȏȳșȪȦȖȐȟȭХȐȖȝȡȟȘХȔȖȞțȖȣХȟȖȞȳȐХЭțȎХйнби%ЮбХȚȜșȜȘȎХ
ЭțȎХ йобн%ЮбХ ȚЬȭȟȎХ ЭțȎХ иебн%ЮбХ ȐȓȞȦȘȜȐȜȑȜХ ȚȎȟșȎХ ЭțȎХ зйбл%ЮбХ
ȏȜȞȜȦțȎХЭțȎХзйбк%ЮбХȢȞȡȘȠȜȐȖȣХȠȎХȜȐȜȥȓȐȖȣХȟȜȘȳȐХ ЭțȎХжлбз%ЮгХ
ȄȡȘȞȡХ - ȝȳȟȘȡХ ȡХ зеемȞгХ ȐȖȞȜȏșȓțȜХ жимбжХ ȠȖȟгХ ȠбХ ȧȜХ țȎХ зиблХ
ȠȖȟгȠХȏȳșȪȦȓбХțȳȔХȡХзеелȞг 
ǻȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȕХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȣȎȞȥȜȐȖȣХ ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȠȎХ
țȎȝȜȴȐХ țȎХ ȒȎȐȎșȪțȖȤȪȘȖȣХ ȕȎȟȎȒȎȣХ ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜХ ȏșȖȕȪȘȜХ не%Х
ȚȎȘȎȞȜțțȖȣХ ȐȖȞȜȏȳȐбХ мй%Х ȘȜȞȚȳȐХ ȒșȭХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ
ȠȐȎȞȖțХ ȳХ ȟȐȳȗȟȪȘȜȴХ ȝȠȖȤȳбХ ȥȐȓȞȠȪХ ȟȜțȭȦțȖȘȜȐȜȴХ ȜșȳȴбХ ȝЬȭȠȡХ
ȥȎȟȠȖțȡХȏȜȞȜȦțȎбХжж%ХȘȞȡȝг 
ǻȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȤȓșȬșȜȕțȜ-ȝȎȝȓȞȜȐȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ
ȐȖȒȎȐțȖȥȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȐȖȝȡȟȘХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȕȞȳȟХțȎХйлбо%гХǺȎȗȔȓХ
ȐХ жбнХ ȞȎȕȎХ ȕȏȳșȪȦȖșȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȀȕǼǰХǰȜșȖțȟȪȘȎХ
ȢȎȏȞȖȘȎХȀȜȢȞȜȠȎȞȖЧгХǰХзХȞȎȕȖХȕȞȜȟșȜХȐȖȑȜȠȜȐșȓțțȭХȝȎȝȓȞȡХȠȎХ
ȘȎȞȠȜțȡг 
ȁХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХȏȡȒȳȐȓșȪțȖȣХȚȎȠȓȞȳȎșȳȐХȐȖȝȡȟȘХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȕȞȳȟХ
țȎХ икбм%гХ ǻȎȞȜȟȠȖșȖХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ǯǮȀХ ЧǹȡȤȪȘȖȗХ ȘȎȞȠȜțțȜ-
ȞȡȏȓȞȜȴȒțȖȗХ ȘȜȚȏȳțȎȠЧХ ЭȐХ зХ ȞȎȕȖЮбХ ǽǽХ ЧȂȜȚȎșȪȑȎȡȠ-ǸȜȐȓșȪЧХ ЭȐХ
жбйХȞȎȕȖЮгХǵȏȳșȪȦȖȐȟȭХȐȖȝȡȟȘХȟȠȳțȜȐȖȣХȏȡȒȳȐȓșȪțȖȣХȚȎȠȓȞȳȎșȳȐХȳХ
ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȕȏȳȞțȖȣХ ȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȗХ ȒșȭХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ЭțȎХ жлблХ ȠȎХ
нбз%ХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜЮбХȜȒțȎȘХȕȚȓțȦȖșȜȟȪХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȞȡȏȓȞȜȗȒȡг 
ǰХȜȏȞȜȏșȓțțȳХȒȓȞȓȐȖțȳХ ȠȎХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХȐȖȞȜȏȳȐХȕХțȓȴХȜȏȟȭȑȖХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕȞȜȟșȖ țȎХижбж%гХȁȟȝȳȦțȜХȝȞȎȤȬȐȎșȖХȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ȕХ
ȜȏȚȓȔȓțȜȬХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȬХЧȄȡțȎȚȳЧбХЧǸȞȜțȜȟȝȎțХȁǹЧХȠȎХǯǮȀХ
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ЧȄȡȚȎțȪЧбХȡХȭȘȖȣХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȕȞȜȟșȜХțȎХзнбмХ-кнбз%гХǵȜȘȞȓȚȎбХ
țȎȞȜȧȓțȜХȐȖȑȜȠȜȐșȓțțȭХȒȓȞȓȐȜȟȠȞȡȔȘȜȐȖȣХȝșȖȠХЭțȎХкибй%ЮХȠȎХ
ȟȠȞȡȑȎțȜȑȜХȦȝȜțȡХЭțȎХкебж%Юг 
ǺȎєХ ȚȳȟȤȓХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȚȓȏșȳȐХ - țȎХ жнбо%гХ
ȀȓȚȝȖХ ȞȜȟȠȡХ ȐХ ȑȎșȡȕȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖșȖХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ȕХ ȜȏȚȓȔȓțȜȬ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȬХTOB ЧǱȓȞȏȜȞ-ȃȜșȒȳțȑЧбХǺǯǾǰ-ȁХȘȞȎȴțȎЧХȳХǿǽХȡХ
ȢȜȞȚȳХTOB ЧǺȜȒȓȞțХ- ǳȘȟȝȜЧг 
ǻȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ șȓȑȘȜȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȐȖȝȡȟȘХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ
ȕȞȳȟХțȎХебй%гХȀȎȘбХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȠȓȘȟȠȖșȪțȜȑȜХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȠȎХ
ȝȜȦȖȠȠȭХȜȒȭȑȡбХȭȘȖȚХțȎșȓȔȖȠȪХое%ХȜȏȟȭȑȳȐХȑȎșȡȕȳбХțȎȞȜȟȠȖșȖХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ țȎХ ебй%бХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȐȕȡȠȠȭХ ȕȏȳșȪȦȖșȜȟȪХ țȎХ
йбй%гХ ǵȏȳșȪȦȓțțȭХ ȐȖȝȡȟȘȡХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ єХ țȎȟșȳȒȘȜȚХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȡХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎȣХ ȕХ ȜȏȚȓȔȓțȜȬХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȬХ
ȢȳȞȚȎХ ЧǳȒȓșȪȐȳȘȎЧХ ȠȎХ ЧǽȞȜȒȠȞȎțȟȟȓȞȐȳȟЧХ ǹȀǲгХ ǵȞȳȟХ ȐȖȝȡȟȘХ
țȓȠȘȎțȖȣХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐХ ȠȎХ ȐȕȡȠȠȭгХ ǼȒțȜȥȎȟțȜХ ȏȡșȜХ ȚȓțȦȓХ
ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜХ ȥȜșȜȐȳȥȖȣХ ȟȜȞȜȥȜȘбХ ȔȳțȜȥȖȣХ ȟȝȳȒțȖȤȪбХ ȏȞȬȘбХ
ȝȎșȪȠХȠȎХțȎȝȳȐȝȎșȪȠбХȔȎȘȓȠȳȐХȳХȏșȓȗȕȓȞȳȐг 
ǽȜȞȭȒХ ȕХ ȡȟȝȳȣȎȚȖХ ȡХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȝȓȞȓȞȜȏțȜȴХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳбХ ȐХ ȣȳȚȳȥțȳȗХ ȠȎХ țȎȢȠȜȣȳȚȳȥțȳȗХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȟȘȜȞȜȠȖșȜȟȪХ țȎХ збк%гХ ǵȜȘȞȓȚȎХ ȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ
ȑȡȚȜȐȖȣХ ȠȎХ ȝșȎȟȠȚȎȟȜȐȖȣХ ȐȖȞȜȏȳȐХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȟȠȎțȜȐȖșȜХ иби%бХ
ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȓțȜХ ȕȚȓțȦȓțțȭȚХ ȐȖȝȡȟȘȡХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȀȕǼǰХ ǿǽХ
ЧȃȓȚȜȟȐȳȠХǹȡȤȪȣȳȚЧб 
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȚȎȗȔȓХ ȐȟȬХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ șȓȑȘȜȴХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȐȖȝȡȧȓțȜХ ȕȎХ ȒȎȐȎșȪțȖȤȪȘȜȬХ
ȟȣȓȚȜȬгХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȕțȎȥțȜȬХ ȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХ ȥȎȟȠȘȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ
ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜȴХȕХȟȖȞȜȐȖțȖХȳțȜȕȓȚțȖȣХȕȎȚȜȐțȖȘȳȐг 
ǽȞȜȒȡȘȤȳȭХ ȐȐȎȔȎєȠȪȟȭХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜȬ țȎХ ȚȜȚȓțȠХ
ȜȢȜȞȚșȓțțȭХȒȜȘȡȚȓțȠȳȐХțȓȕȎșȓȔțȜХȐȳȒХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȝșȎȠȓȔȳȐХ
ȕȎХ țȓȴгХ ǲȎțȳХ ȧȜȒȜХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȕȎХ ȐȖȒȎȚȖХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȜХ ȕȎХ ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȖȚХ ȝȞȖțȤȖȝȜȚХ ЭȕȎХ
ȜȒțȜȞȳȒțȖȚȖХȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖЮг 
ǰȳȒȜȚȜХ ȧȜбХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȞȓȎșȳȕȡȐȎșȖ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ мХ ȚșȞȒгȑȞțгХ ȅȎȟȠȘȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ
ȝȓȞȓȞȜȏțȜȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȟȠȎțȜȐȖșȎХ оебк%бХ ȕȜȘȞȓȚȎХ
ȚȎȦȖțȜȏȡȒȡȐȎțțȭХ- кзби%бХȣȎȞȥȜȐȜȴХȑȎșȡȕȳХ-ззбж%гХǰХȒȜȏȡȐțȳȗХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ ообмХ ȚșțгȑȞțгХ Эжбй%Х
ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȜȏȟȭȑȡХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴЮбХ ȞȜȏȳȠХ ȕХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ
ȞȜȕȝȜȒȳșȓțțȭХ ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȴбХ ȑȎȕȡбХ ȠȓȝșȎХ ȳХ ȐȜȒȖХ ȐȖȘȜțȎțȜХ țȎХ
кллбоХȚșțгȑȞțгХЭнбж%Юг 
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ǿȖȞȜȐȖțțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ЭȐȡȑȳșșȭбХ ȠȜȞȢȡбХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȣȳȚȳȥțȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȏȡȒȚȎȠȓȞȳȎșȳȐЮХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜХ țȎХ нзиХ ȚșțгȑȞțбХ
Эжзбн%Х ȜȏȟȭȑȡХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȒȜȏȡȐțȜȴХ ȳХ ȝȓȞȓȞȜȏțȜȴХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳЮбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ЭȚȎȦȖțбХ
ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭЮХ - țȎХ илоиХ ȚșțгȑȞțгХ Экмбк%ЮбХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȦȖȞȜȘȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ЭȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȣȎȞȥȜȐȜȴбХ șȓȑȘȜȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳЮХ - țȎХ
жкзнблХ ȚșțгȑȞțгХ Эзибн%ЮбХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȠȞȖȐȎșȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ЭȝȜȏȡȠȜȐȖȣХȝȞȖșȎȒȳȐбХȚȓȏșȳȐХȠȜȧȜЮХ- țȎХимлбоХȚșțгХȑȞțгХЭкбо%Юг 
ȅȎȟȠȘȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȞȓȑȳȜțȡбХ ȡХ
ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȖȣХȜȏȟȭȑȎȣХȕȞȜȟșȎгХǰȜțȎХȐХзеемȞȜȤȳХȟȠȎțȜȐȖșȎХ
жби%бХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȠȎȘȖȣХ ȐȖȒȳȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȭȘХ ȜȏȞȜȏșȓțțȭХ
ȒȓȞȓȐȖțȖХ ȠȎХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȐȖȞȜȏȳȐ ȕХ țȓȴХ - 5,2%, 
ȚȎȦȖțȜȏȡȒȡȐȎțțȭХ - йбн%бХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȣȎȞȥȜȐȖȣХ ȝȞȜȒȡȘȠȳȐбХ
țȎȝȜȴȐХ- 2%. 
ǰХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ țȎХ ȜȒțȜȑȜХ ȚȓȦȘȎțȤȭХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ лмзкХ ȑȞțгХ ЭȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ - 
жжйнкХȑȞțгбХǾȳȐțȓțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХ - коеоХȑȞțгбХǹȪȐȳȐȟȪȘȳȗХ - 5638 
ȑȞțгбХ ȀȓȞțȜȝȳșȪȟȪȘȳȗХ - зйооХ ȑȞțгЮгХǵȎХȤȖȚХȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХǰȜșȖțȪХ
ȝȜȟȳșȎХжиХȚȳȟȤȓХȐХȒȓȞȔȎȐȳг 
ǿșȳȒХȕȎȕțȎȥȖȠȖбХȧȜХțȎХȝȳȒȟȡȚȘȖХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХȡХ
зеемȞгХ ȝȓȐțȖȗХ ȐȝșȖȐХ ȚȎȬХ ȠȓбХ ȧȜХ ȡХ ȑȞȡȒțȳХ ȝȞȜȠȖХ șȖȟȠȜȝȎȒȎХ
ȜȏȟȭȑХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕȚȓțȦȖȐȟȭХ țȎХ
жиби%гХ ǿȘȜȞȜȠȖșȖХ ȐȖȝȡȟȘХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ йобй%Х ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ
țȎȞȜȟȠȖșȖХ - йеби%бХ ȞȓȦȠȎХ - țȓХȝȞȎȤȬȐȎșȖгХ ǵțȖȕȖșȖȟȪХ ȜȏȟȭȑȖХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȡХ ȝȓȞȓȞȜȏțȳȗХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȡХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ ȣȎȞȥȜȐȖȣХ ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȳХ țȎȝȜȴȐХ țȎХ знбо%бХ ȡХ
ȣȳȚȳȥțȜȚȡХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ- țȎХжибл%г 
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